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Span 3uL Intro Spanish Lit 
Primavera 2005 
Martes y jueves 12:40 - 2:00 (LA 234) 
Requisitos: SPAN 202 o equivalente. 
Prof.Jannine Montauban 
LA 426, a 2591 
jmontauban@hotmail.com 
Horas de oficina: Lun yvier: 9:00­
n:oo- o con previa cita. 
OBJETIVOS 
El objetivo principal del curso es familiarizar criticamente al estudiante con las obras 
mas representativas de la literatura espafiola. Esta familiarizaci6n supondra un 
necesario acercamiento al desarrollo hist6rico de la literatura y la cultura espafiola, su 
periodizaci6n y caracterizaciones, ademas del aprendizaje de una terminologia basica 
que sirva para la evaluaci6n critica. Otro objetivo importante es que el estudiante 
amplie su vocabulario y perfeccione su redacci6n por medio de la lectura, la discusi6n 
oral en clase y los ensayos criticos. 
TEXTOS 
- David H. Darst, Sendas literarias: Espana. New York: Random House, 1988 
Textos en reserva tradicional y electr6nica (Password: Span3n) 
- Material entregado por la profesora 
COMPUTODENOTAS 
- Participaci6n * 
- Examenes (2) y pruebas ** 
Primer examen:jueves 17 de febrero 

Segundo examen:: martes 12 de abril 

- Examen final 
Lunes 13 de diciembre 
- Ensayos (2)*** 
Primer ensayo: martes 15 de marzo 

Segundo ensayo: martes 26 de abril 

NO SE HABLARA INGLES EN EL SALON DE CLASE 
* La puntualidad y la asistencia a clases en esta universidad es obligatoria y, por lo 
tanto, la mera presencia en clase no merece una calificaci6n especial (a partir de la 
cuarta ausencia sin justificacion, cada ausencia afectara en un 2o/o la nota 
final). Los estudiantes que tengan que ausentarse de clases, examenes o cualquier 
otra actividad deben anunciarlo al profesor con la debida anticipaci6n. Es 
responsabilidad de cada estudiante encontrar una manera de contribuir a la 
conversaci6n y discusi6n en la clase. Para ello debera haber leido con la debida 
anticipacion las lecturas asignadas, de modo que puedar participar de las 
discusiones en clase. 
**Nose permite tomar los examenes fuera de la fecha prevista. El profesor tiene la 
opci6n de dar pruebas sorpresa a lo largo del semestre, cuya nota acumulativa se 
integrarci al promedio de los examenes. Estas pruebas generalmente examinarcin 
cuestiones literarias, definiciones, control de lectura en general. 
***Los dos ensayos preparados en casa sercin de 3 a 4 paginas escritas a computadora y 
a doble espacio. El tema se entregara a los estudiantes una semana antes de la fecha 
de entrega. Los ensayos deben ser trabajos estrictamente personales. Si usa citas o 
ideas de otros autores, debe reconocerlas adecuadamente con notas o en la 
bibliograffa. 








Martes 25 Presentaci6n del curso 

Jueves 27 LITERATURA MEDIEVAL (8-16) "DonJuan Manuel" 

FEBRERO 
Martes I Romances y nociones sobre metrica ( 1r22 y 26-28): "El prisionero'', 
"Romance de El enamorado y la muerte" 




Martes 8 Jorge Manrique (29-39): "Coplas por la muerte de su padre" 

Jueves IO RENACIMIENTO (42-44), El Abencerraje (45-55) 

Martes 15 El Abencerraje (55-69) 

Jueves I7 PRIMER EXAMEN PARCIAL 
Martes 22 Poesia del Renacimiento: Garcilaso, Anonimo (70-74) 

Jueves 24 Poesia del Barroco: Luis de Gongora (89-92) 

MARZO 
Martes l Poesia del Barroco: Francisco de Quevedo (89-93) 

Jueves 3 ROMANTICISMO (99-I04) 

Jose de Espronceda: "Candon del pirata" (n8-122) 

Martes 8 Pedro Antonio de Alarcon "El Afrancesado" (122-130) 

Jueves IO Gustavo Adolfo Becquer: Rimas IV, XVI y XXI (130-135) 

Martes 15 REALISMO Cr3r140) 

Leopoldo Alas, "Clarin": "iAdios, Cordera!" (144-154) 

ENTREGA DEL PRIMER ENSAYO 
Jueves 17 Emilia Pardo Bazan, "Las medias rojas" (reserva electronica) 
Martes 29 LITERATURA DEL SIGLO XX (165-168) 

Miguel de Unamuno: "El marques de Lumbria" (180-195) 

Jueves 31 Miguel de Unamuno: "El marques de Lumbria" (180-195) 

ABRIL 
Martes 5 POESIA MODERNA ESPANOLA (196-198) 

Antonio Machado "A orillas del Duero" (199-202) 





Martes 12 SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 
Jueves14 Federico Garcia Lorca "Lacasa de Bernarda Alba" (reserva electronica) 
Martes 19 Federico Garcia Lorca "Lacasa de Bernarda Alba" (reserva electronica) 
Jueves 21 Federico Garcia Lorca "Lacasa de Bernarda Alba" (Pelicula) 
Spring Break 
Martes 26 Federico Garcia Lorca "Lacasa de Bernarda Alba" (Pelfcula) 
ENTREGA DEL SEGUNDO ENSAYO 
Jueves 28 FICCION MODERNA (21r219) 
Ana Marfa Matute, "El ausente" (219-225) 
MAYO 
Martes 3 Ana Marfa Matute, "Pecado de omisi6n" (reserva electr6nica) 
Jueves 5 CamiloJose Cela, "El sen tido de la responsabilidad o un reloj 
despertador con la campana de color marr6n" 
EXAMEN FINAL: MIERCOLES n DE MAYO (8:00 - 10:00) 
ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
I. The last day to drop by Cyberbear (Last day to receive a full 
refund for classes dropped) is February n 
2. The last day to drop (NO $$back) is March 7 
3. Last day to change grade option is March 7 
4. No grade of "I" (incomplete) will be given 
5. No late work of any kind will be accepted 
